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　　　　　　　　　第　2　図
従つて例えばa＝3Zとしてみれば，　rに対する4
及び1の変化の様子は第2図のようになるσ
　λ〈aであるとし，特にaく〆の範囲を考えるとす
れば，
　　　　e－　rl》／1＋（÷）2　－r÷一夢
としてもよく，なお更に（a2／わく．rとすれば
　　　　　　　　　。　　πa2　　　f÷2ρ・c　e「・2sln22Z・r
　　　　．　π2Po　CUu2　a4　1
　　　　一　　　　2λ2　　　　r2
とおける。
⑳式が成立つ場合には，前述のrlは
　　　　a2／（2r）＝＝λ／2
を満たすrとして求められ，従つて
（94）
（11）
（12）
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　　　　rl＝a2／λ　　　　　　　　　　　　　（13）
である。故に（a2／わくrというのは，　rl〈rといつて
よいことになる。
　働式は一般の球面波に対する波動の強さの式に他な
らず，従つてrがr1より大きい所では，波はほぼ
球面波として広がると考えてよいことを意昧してい
る。それに反してrくr1の範囲では，波の強さはプ＝71
における最大値と零との間の値を繰返えしているので
あるから，波のエネルギーは大体において，円板に直
角な円筒申に収められていると見てよいであろ5。
このよ5にして，波が広がるおおよその有様は第3図
．＿一・1露F雑
　　　　　　　　　第　3　図
のように表わされることになり，指向性を示す一つの
量として，rがrコより大きい範囲で波が円錐状に広
がるときの円錐の頂角をとることができると考えられ
る。
　rがf－1になるまでは波の領域け大体円筒状として
よいのであるから，r・＝r1における波の広がりの半径
はほぼaとおける。
　故に円錐の半頂角θは（第3図），
　　　　　　a　　　2　　　tanθニ　ー　　＝＝－　　　　　　71
によつて与えられることになる。
w　結 言
??
　ビスhy式音源による音波の場合，波長をゐピス
トン半径をaとして，a／λが大きい程指向性が強く
なることは周知の事実であるが，a／λなる量に見安い
意味付けを行うことができた。
　即ち音源より遠い所では波は大体円錐状に広がると
考えてよく，この円錐の半頂角のタソジエントがλ／a
に等しくなるのである。
　故にa／aが犬きければ，円錐は鋭く指向性は強く
なるわけである。
（95）
